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 なお、平成 13 年以降の文書については文部科学省のホームページから入手し、それ以前
の文書については国立教育政策研究所教育図書館で閲覧し、コピーを入手した。 
表１ 高等学校の学習評価に関する通知文一覧 
通知日 文書番号 文 書 名 
昭和 24 年 8 月 25 日 発初第 108 号 中学校、高等学校の生徒指導要録について 
昭和 30 年 9 月 13 日 文初中第 373 号 小学校、中学校および高等学校の指導要録の改
訂について 
昭和 38 年 1 月 5日 文初中第 348 号 高等学校生徒指導要録の改訂について 
昭和 48 年 2 月 19 日 文初高第 145 号 高等学校生徒指導要録の改訂について（通知） 
昭和56年12月18日 文初高第 303 号 高等学校生徒指導要録の改訂について（通知） 
平成５年 7月 29 日 文初高第 162 号 高等学校生徒指導要録並びに盲学校、聾学校及
び養護学校の高等部生徒指導要録の様式例等
の改訂について（通知） 





平成 22 年 5 月 11 日 22 文科初第 1号 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等
における児童生徒の学習評価及び指導要録の
改善等について（通知） 





























































































































































































































〈国語〉 〈社会〉 〈数学〉 〈理科〉 〈保健体育〉 〈⾳楽〉 〈図画⼯作〉 〈外国語〉 〈家庭〉













































昭和30年 読解 数学への関⼼ ⾃然への関⼼ 理解 外国語への興味・関⼼ 知識・理解
9⽉13⽇ ⾔語の使⽤ 数学的な洞察 論理的な思考 態度 聞く・話す 技能
論理的な思考 実験観察の技能 技能 読解 経営能⼒
技能 知識・理解 書き⽅ 表現と鑑賞の能⼒
数学の応⽤・創意 原理の応⽤・創意 態度・習慣
昭和38年 国語への関⼼ 社会事象への関⼼ 数学への関⼼ ⾃然の事象への関⼼
健康・安全への関
⼼ 聞く 知識・理解
1⽉5⽇ 技能・態度 知識・理解 科学的な思考 技能 話す 技能
知識・理解 知識・理解 技能 実験・観察の技能 態度 読む 経営能⼒
技能 直観・⾒通し 知識・理解 知識・理解 書く 態度
論理的な思考 応⽤・創造 外国語への関⼼・態度 表現・鑑賞
昭和48年 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 表現と鑑賞 聞くこと 知識・理解
2⽉19⽇ 技能 資料活⽤の能⼒ 技能 観察・実験の能⼒ 運動の技能 知識・理解 話すこと 技能
国語への関⼼・態




昭和56年 表現の能⼒ 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 表現の能⼒ 聞くこと 知識・理解
12⽉18⽇ 理解の能⼒ 技能 観察・実験の技能 運動の技能 鑑賞の能⼒ 話すこと 技能










平成５年 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度





能・表現 運動の技能 理解の能⼒ 技能・表現
知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 鑑賞の能⼒ 知識・理解 知識・理解
〈情報〉
評価の観点
平成13年 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度





能・表現 運動の技能 理解の能⼒ 技能・表現 技能・表現
読む能⼒ 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解
知識・理解
〈芸術・⾳楽〉 〈芸術・美術〉 〈芸術・⼯芸〉 〈芸術・書道〉













夫 外国語表現の能⼒ 思考・判断・表現 思考・判断・表現
書く能⼒ 資料活⽤の技能 資料活⽤の技能 数学的な技能 観察・実験の技能 運動の技能 ⾳楽表現の技能 創造的な技能 創造的な技能 創造的な書表現の技能 外国語理解の能⼒ 技能 技能




平成31年 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能

































































〈農業〉 〈⼯業〉 〈商業〉 〈⽔産〉
昭和30年 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解
9⽉13⽇ 技能 技能 技能 技能
経営能⼒ 適⽤の能⼒ 能⼒ 能⼒
態度 実務能⼒ 態度・習慣 態度・習慣
態度 〈⾳楽〉 〈美術〉
評価の観点 評価の観点
昭和38年 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 技術 創造的な表現
1⽉5⽇ 技能 技能 技能 技能 創造的な表現 鑑賞
計画と応⽤の能⼒ 適⽤と応⽤の能⼒ 計画と応⽤の能⼒ 計画と応⽤の能⼒ 鑑賞 知識・理解





昭和48年 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 表現 表現
2⽉19⽇ 技能 技能 技能 技能 技能 技能 鑑賞 鑑賞







昭和56年 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 表現の能⼒ 表現の能⼒ 話すこと
12⽉18⽇ 技能 技能 技能 技能 技能 技能 技能 鑑賞の能⼒ 鑑賞の能⼒ 読むこと







平成５年 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度
7⽉29⽇ 思考・判断 思考・判断 思考・判断 思考・判断 思考・判断 思考・判断 思考・判断 ⾳楽的な感受や表現の⼯夫 発想や構想の能⼒ 表現の能⼒









知識・理解 知識・理解 鑑賞の能⼒ 鑑賞の能⼒ 知識・理解
評価の観点 評価の観点 評価の観点
平成13年 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度 関⼼・意欲・態度
4⽉27⽇ 思考・判断 思考・判断 思考・判断 思考・判断 思考・判断 思考・判断 思考・判断 思考・判断 思考・判断 思考・判断 ⾳楽的な感受や表現の⼯夫 発想や構想の能⼒ 表現の能⼒





知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 鑑賞の能⼒ 鑑賞の能⼒ 知識・理解






5⽉11⽇ 思考・判断・表現 思考・判断・表現 思考・判断・表現 思考・判断・表現 思考・判断・表現 思考・判断・表現 思考・判断・表現 思考・判断・表現 思考・判断・表現 思考・判断 ⾳楽表現の創意⼯夫 発想や構想の能⼒ 英語表現の能⼒
技能 技能 技能 技能 技能 技能 技能 技能 技能 運動の技能 ⾳楽表現の技能 創造的な技能 英語理解の能⼒
知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 知識・理解 鑑賞の能⼒ 鑑賞の能⼒ ⾔語や⽂化についての知識・理解
平成31年 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能 知識・技能
















































































（平成 24 年 7 月）』における「関心・意欲・態度」の評価方法の例 





























































































１）西辻正副 2010 『指導要録における「評価の観点」の史的変遷』国語科教育 68 巻、 
pp.75-82 全国大学国語教育学会
２）中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 2019 『児童生徒の学習評価の在り






夫改善のための参考資料 高等学校「共通教科」（平成 24 年７月）』国立教育政策研究所
HP 
(http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html) 
５）堀 哲夫 2019 『新訂 一枚ポートフォリオ評価 ＯＰＰＡ』pp.205-215 東洋館出 
版社 
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